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編 集 後 記
最近、大学の自己評価が真剣に取組まれている。研究成果の一部のみ しか掲
載できないにせよ、学部紀要を毎年、充実 した内容で刊行 していることも、自
己評価の一っの大切な観点になるであろう。
本学部も、平成4年5月1日 には、創立26周年を迎える。「成人」 として認
められる年数を経たことになるのであろうか。その日までには、本学部スタッ
フによる記念誌が、『人間科学への招待』(有斐閣)と いう書名で公刊されるこ
とになっている。
これまでに刊行した本学部紀要は18冊になるが、それは、本学部19年の研
究の軌跡の一端を示している。 この18冊を基盤にして、『人間科学への招待』
は作り上げられているが、同時に、新 しい人間科学への発展の基礎となること
を期待している。
本年度も、2名の教授を停年でお送りすることになり、先生方の研究業績等
を掲載することができた。本学部での研究 ・教育活動の一面として記録させて
いただき、そのご尽力に敬意を表 したい。
編集業務を終えるに当って、原稿執筆ならびに編集 ・刊行にご協力いただい
た方々に、厚くお礼を申し上げます。(金 子)
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